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Kepadatan lalu lintas Kota Surakarta semakin meningkat. Tingkat 
pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Surakarta per tahun mencapai 15%, 
serta pertumbuhan jalan yang hanya 0,1% per tahun menyebabkan kemacetan lalu 
lintas. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat beralih menggunakan 
transportasi publik, sehingga pemerintah Kota Surakarta melaksanakan program 
Bus Rapid Transit dengan nama Batik Solo Trans (BST). Pelayanan transportasi 
yang baik harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, oleh sebab itu perlu 
memperhatikan keberlanjutan.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keberlanjutan Batik Solo 
Trans sebagai moda transportasi di Kota Surakarta. Metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik penentuan sumber data 
dengan menggunakan purposive sampling serta untuk menganalisa data 
digunakan analisis interaktif. 
Dari hasil penelitian ini didapat bahwa keberlanjutan Batik Solo Trans dari 
dimensi ekonomi dan dimensi sosial masih kurang.Aspek efisiensi aktivitas 
transportasi dan aksesibilitasnya masih kurang. Sedangkan pada dimensi sosial 
aspek keadilan dan kelembagaan juga masih kurang untuk bisa menciptakan 
keberlanjutan transportasi yang diberikan kepada masyarakat.  
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Traffic congestion in Surakarta is increase. The growth rates motor vehicle 
15% per year in Surakarta, and accretion of the road only 0,1% per year causing 
traffic jam. Thus is hoped that people will switch to use public transport, with the 
result that the governmentof Surakarta was implemented Bus Rapid Transit 
program called Batik Solo Trans (BST). Good transportation service should be 
able to address societal needs, therefore need to pay attention to the sustainability. 
The purpose of this study is to know sustainability of Batik Solo Trans as 
transportation mode in the city Surakarta. Research methodology is descriptive 
qualitative. The method of data collection was interview, observation and 
documentation, while the method of analysis of this study is interactive analysis. 
The results of research that sustainability Batik Solo Trans less sustainable. 
The efficiency activities transport, accessibility, equity, and institutional are the 
aspect of sustainability that is still not sustainable. 
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